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Аннотация: В статье анализируются тенденции, проявившиеся 
в сферах Интернет-сайт вузов. В работе подчеркивается роль 
Интернет-сайт вуза в достижении социопрагматической цели 
информационных текстов вуза в реализуемых образовательных 
программах. 
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Очевидно, что сегодня Интернет является наиболее динамично 
развивающейся информационной средой.  
В настоящее время активно развивается культура представления 
вузов в интернете. Традиционно консервативная в плане 
социокультурного опыта научно-образовательная сфера стала ярким 
примером активного, быстрого и вполне успешного включения в 
современные рамки информационной среды. Все коммуникативные 
параметры, характерные для интернет-дискурса (глобальность, 
актуальность, возможность быстрой и простой публикации, 
гипертекстуальность, интерактивность и мультимедийность) 
аккумулируются на страницах вузовских сайтов [4]. 
По всеобщему признанию, университетский сайт стал основным 
источником информации о вузе. На сегодняшний день развиваются и 
новые подходы к оценке эффективности работы вуза, например, 
коммуникативный аудит сайте. Коммуникативный аудит в форме 
комплексного мониторинга результатов деятельности вуза по 
формированию конкурентоспособного имиджа позволяет получить 
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детализованное представление о складывающемся репутационном 
капитале университета, степени открытости его управления, 
успешности научно-образовательной политики и перспективах 
развития конкретных направлений его деятельности [5]. 
В нашем исследовании нас прежде всего интересуют 
линвокультурные характеристики интернет-дискурса веб-сайтов 
вузов. Исследователи отмечают многомерность и гетерогенность 
дискурса сайтов высших учебных заведений. Гетерогенная природа 
дискурса университетского сайта заключается в переплетении и 
интеракции в его рамках различных типов дискурса, которые 
преломляются сквозь призму гипертекста университетского сайта, 
приобретая при этом новые свойства [2; 3]. 
Как пишет Д.Е. Гербер, в пределах дискурса веб-сайтов 
университетов (являющегося типом интернет-дискурса) 
взаимодействуют образовательный, научный и рекламный   дискурсы 
[1].  Целью изучаемых нами интернет-текстов служит не только 
информирование о существующих образовательных программах и 
научных достижениях, но и создание образа «идеального» учебного 
заведения, привлечение потенциальных студентов, ученых, 
спонсоров, распространение новейших достижений в области науки и 
образования [1].  С другой стороны, поскольку научная деятельность 
является одним из важнейших направлений работы высшего 
учебного заведения, результаты актуальных исследований в 
университете часто используются как аргумент в его пользу [1].   
Итак, как мы увидели, многие отмечают, что положительный 
образ вуза играет ключевую роль в достижении социопрагматической 
цели информационных текстов вуза о реализуемых образовательных 
программах [4]. Эта цель достигается за счет адекватного 
использования разнообразных лингвопрагматических форм.  Одной 
из разновидностей таких форм мы считаем культурно-маркированные 
элементы интернет-текстов. 
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